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Het geslacht fresia, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Afrika, behoort 
tot de familie van de Iridaceae. Het huidige in Nederland gebruikte 
sortiment bestaat uit hybriden. 
De fresia is een knolgewas, dit houdt in dat naast zaden ook knollen 
of kralen voor de voortplanting kunnen worden gebruikt. Na het plan-
ten vormt zich aan de onderkant van de knol een wortelkrans. Aan de 
bovenkant lopen een of meer knoppen uit waaruit een stengel met bla-
deren en bloeiwijze ontstaat. Bij de uitlopende spruit treedt onderaan 
de stengel een verdikking op die de nieuwe knol gaat vormen. Aan de 
onderkant van dit verdikte stengeldeel ontstaan een of meer trekwor-
tels en worden uit zijknoppen de kralen gevormd. Rond het verdikte 
stengeldeel staat ook het grootste deel van de bladeren ingeplant.Aan 
de bovenkant van het verdikte stengeldeel ontwikkelt zich de bloem-
stengel, die aanvankelijk geheel door de bladeren is omsloten. Aan 
de top van de stengel wordt de aarvormige bloeiwijze gevormd. Bij de 
bloei staat de bloeiwijze haaks op de stengel. De bloembladen zijn 
onderling vergroeid tot een 6-slippig bloemdek. De bloemen worden 
geoogst op het moment dat de verst ontwikkelde zich beginnen te openen. 
De plant heeft zich dan bovengronds volledig ontwikkeld. Enkele weken 
later worden de ondergronds gevormde nieuwe knollen plus bijbehoren-
de kralen opgerooid. 
De teelt 
De fresia heeft van nature een seizoengebonden levenscyclus. Bij de 
huidige jaarrondteelt wordt deze cyclus doorbroken door de knollen 
en kralen na het oprooien bij diverse temperaturen te bewaren. Naast 
de temperatuur speelt ook de relatieve luchtvochtigheid tijdens de 
bewaarperiode een belangrijke rol. Door toepassing van diverse behan-
delingen kan op elk gewenst tijdstip over plantrijpe knollen of kralen 
worden beschikt. In Nederland wordt de fresia overwegend onder glas 
geteeld. De teeltduur kan variëren van 4 tot 9 maanden. Afhankelijk 
van de planttijd zal soms de voorkeur worden gegeven aan knollen boven 
kralen. Vooral bij plantingen van augustus tot december is dit het ge-
val. Er wordt bijna altijd op bedden geplant. Na het planten van de 
knollen of kralen wordt de grond soms afgedekt met naaldenbosgrond, 
turfmolm of dergelijke. Hierdoor vermindert de kans op struktuurbe-
derf en kan een betere beheersing van de grondtemperatuur worden ver-
kregen. De grondtemperatuur is van groot belang voor de ontwikkeling 
van de plant. Het optimum ligt bij 15 à 17°C. 
Proefnemingen 
In de loop van de jaren 19^9 - 1974 werden door auteurs een aantal 
proeven met het gewas fresia uitgevoerd. De resultaten van deze 
proeven zijn in detail opgenomen in rapporten en publikaties ( zie 
hiervoor de literatuurlijst). De voorliggende publikatie geeft een 
samenvattend overzicht van de proefnemingen, aangevuld met litera-
tuurgegevens van elders plus enige praktische ervaringen. 
De belangrijkste proefnemingen waren: 
a. teelt in een meerjarig bernestingsproefveld met stikstof- en kali-
trappen, 
b. teelt in betonnen potten gevuld met klei, zand of een mengsel van 
beide, 
c. teelt op 102 grondmonsters in emmers, 
d. twee fosfaatbemestingsproeven op vers, uit de ondergrond opgedol-
ven duinzand. 
Ad. a. De meerjarige bemestingsproef lag in een zwaar verwarmde kas 
op een kalkhoudende, slibhoudende zandgrond ( 1,6$ CaCO,» 7$ org. stof, 
jfo lutum) op het Proefstation te Naaldwijk. Het proefveld werd aange-
legd in I969 en omvatte vier stikstoftrappen en vier kalitrappen elk 
in vijf herhalingen. De veldjes waren gescheiden door ingegraven be-
tonnen platen. Er werden drie teelten met fresia uitgevoerd. De ver-
schillen in bemestingsniveau werden gerealiseerd door variatie in 
voorraadsbemesting, waarna werd getracht de verkregen niveaus te hand-
haven door regelmatige analyse van grondmonsters en zonodig aan de 
hand daarvan bij te mesten.Deze en andere grondmonsters werden zoveel 
mogelijk genomen van 0-25 cm. Voor verslagen zie: Van Haeff ( 1970)» 
Nederpel ( 1971b, 1973). Voor de eerste teelt werd het plantmateriaal, 
de cv's Rijnveld's Golden Yellow, Mozart en Snow Queen, elders aan-
gekocht. Voor de latere teelten werd het plantmateriaal gebruikt af-
komstig van de voorafgaande teelt, en wel kralen en knollen van 
Rijnveld's Golden Yellow en voor Mozart alleen de kralen. Het mate-
riaal van Snow Queen werd vernietigd omdat het te sterk door virus 
was aangetast. Het plantmateriaal van elk bemestingsniveau werd bij 
de oogst apart gehouden. Bij de volgende teelt werden de knollen of 
kralen weer aan het overeenkomstige bemestingsniveau toevertrouwd. 
Ad.b. De betonnen potten stonden opgesteld in een onverwarmd waren-
huis op het Proefstation te Naaldwijk. De potten met een inhoud van 
150 liter waren in 19^9 gevuld met een humeuze kalkarme klei ( 36% 
lutum, 8-g$ organische stof), zilverzand of een mengsel van beide. 
Er waren tevens pH-trappen aangebracht en stikstof- en kalihoeveel-
heden toegediend in factoriële combinatie. In 1972 werden fresia's 
geteeld, de gebruikte cultivar .was Rijnveld's Golden Yellow. Voor 
meer informatie zij verwezen naar Mostert & Nederpel ( 1975 )-
Ad. c. De 102 grondmonsters waren verzameld uit geheel Nederland, 
relatief veel monsters kwamen uit kassen ( 30 stuks ). Emmers van 
10 liter werden gevuld met de verschillende grondsoorten. Fresia's 
werden geteeld, eerst zonder enige bemesting, gevolgd door een twee-
de teelt in dezelfde potten na deze vooraf te hebben bemest. Voor 
beide teelten werd cv' Rijnveld's Golden Yellow' gebruikt. Voor 
gegevens betreffende de 102 grondsoorten zie Roorda van Eysinga ( 1974) 
Ad.d. Voor de door de stad Den Haag verdreven tuinders werd een nieuw 
tuinbouwgebied gecreëerd door het omhoog halen van diep gelegen duin-
zand. Op dit maagdelijk zand ( 6$ CaCO . 3$ lutum, 0$ organische stof) 
werden twee fosfaatbemestingsproeven uitgevoerd. Een proef met de 
cv ' Snow Queen' omvatte in viervoud vier fosfaattrappen waarbij twee 
meststoffen werden vergeleken, te weten tripelsuperfosfaat en fos-
forzure voederkalk ( Aliphos). De andere proef met cv ' Apollo' 
omvatte in viervoud twee fosfaattrappen eveneens met genoemde mest-
stoffen. Voor een gedetailleerd verslag zie Nederpel ( 197"- a) •> 
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Je literatuur 
De literatuur werd eerder samengevat door Van Haeff ( 1969)« Hij haalt 
14 publikaties aan waarvan slechts ongeveer de helft direct betrek-
king heeft op de bemesting van fresia's. Niet aangehaald of later ver-
schenen zijn uit Egypte, drie publikaties: El-Kadi et al.(1968), 
Raafat et al. ( 1968) en Bakly ( 1974) en een uit Japan: Hayashi 
( 1971)« Een uittreksel uit de laatst genoemde is te vinden in Eoorda 
van Eysinga ( 1975)• Seager ( 1974) uit Ierland en Pollock ( 1975) 
werkzaam op Guernsey een van de Kanaaleilanden geven nog informatie 
over teelt op veensubstraat. 
Dit overzicht geeft vermoedelijk ook de belangrijkste gebieden ter 
wereld waar fresia's worden geteeld. De teelt vindt daar meest plaats 
onder omstandigheden die sterk verschillen van die in Nederland 
zodat het zeer de vraag is of vergelijking van in bernestingsonder-
zoek verkregen resultaten mogelijk is. Meer succes mag worden ver-
wacht bij vergelijking van de gehalten in het gewas, onttrekking 




Op nagenoeg alle gronden kunnen met redelijk succes fresia's worden 
geteeld. De zwaardere gronden zijn uit een oogpunt van de bewerkbaar-
heid minder aantrekkelijk. Verschillen onder invloed van de grond-
soort zijn vooral kort na het planten waarneembaar. In de proef met 
betonnen putten gevuld met zand, klei of een mengsel van beide bleek 
de opkomst van de knollen op de klei trager te verlopen dan op het 
zand of het mengsel van zand plus klei, zie tabel 1. 




Zand + klei 66 
Statistische toetsing: invloed grondsoort P<0,01. 
De verschillen bij het uitlopen van de knollen onder invloed van de 
grondsoort werden bij het einde van de teelt niet in het gewicht van 
de plant teruggevonden. 
Structuur 
De structuur van de grond kan van grote betekenis zijn. Bij drie van 
de 102 grondmonsters in de proef met emmers werd bij de tweede fresia-
teelt een misoogst verkregen door structuur bederf. Door na intensieve 
grondbewerking te veel water te geven klapte de structuur ineen op • 
drie gronden, te weten een slibhoudend zand ( nr 51) uit de Wieringer-
meerpolder met pH 7,6; 4% CaCO ; 2^fo organische stof en 6fo lutum» 
éen ontginningszandgrond ( nr É1) uit Drente met pH 3,9; 11% organi-
sche stof; 3% lutum en een duinzandgrond ( nr 60) uit 's- Gravenzande 
die lang als kasgrond in gebruik was geweest: pH 6,9; 1% CaCOj; 2i$> 
organische stof en 2f0 lutum. Door het in elkaar storten van de struc-
tuur werd de opkomst van de fresia vertraagd of bleef deze geheel 
achterwege. In figuur 1 zijn de drie gronden apart aangegeven. 
Gehalte aan organische stof 
In figuur 1 is de produktie aan droge stof in het bovengrondse plante-
deel bij de tweede fresiateelt uitgezet tegen het gehalte aan orga-
nische stof. 
Bij laag en hoog gehalte aan organische stof blijkt een goede produk-
tie mogelijk, toch werd gemiddeld genomen op de humusrijke gronden eer 
betere groei verkregen. Het verband tussen bovengrondse stofproduktie 
(= y) en percentage organische stof (=x) bleek statistisch signifi-
cant. Bij rechtlijnige vereffening was de regressievergelijking y = 
0,0152 x + 2,92 met als correlatiecoëfficiënt r = 0,383+ ( n= 99, 
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Bij de eerste fresiateelt was het verband tussen bovengrondse pro-
duktie aan droge stof en organische stof in de grond nog duidelijker, 
te weten y = 0,0154 x + 1*94 met als correlatiecoëffici'ént r = 0,467 
( n= 99)- Hier deed zich echter niet het verschijnsel voor van het 
in elkaar klappen van de structuur op drie gronden. Toch werd voor de 
berekeningen, hoewel dit niet noodzakelijk was, van 99 waarnemingen 
uitgegaan. 
Een duidelijke invloed van het gehalte aan organische stof op de ont-
wikkeling van het ondergrondse deel van de plant werd niet waarge-
nomen. 
Op sommige gronden vormt bij de teelt in de zomer de overmatige blad-
ontwikkeling een probleem. Mogelijk is een hoog gehalte aan organische 
stof vanuit dit oogpunt minder gewenst. 
Het lutumgehalte 
De 102 grondsoorten in de proef met emmers hadden een sterk uiteenlo-
pende textuur. Het gehalte aan lutum liep uiteen van 1 tot 46$. ^ «J 
de eerste fresiateelt op de emmers was er een zwakke tendens tot een 
geringere bovengrondse produktie bij veel klei, bij de tweede teelt juist 
andersom. De ondergrondse ontwikkeling werd bij beide teelten zwak ne-
gatief beïnvloed, maar hier deed zich het verschijnsel voor dat dit 
alleen voor de verse produktie gold. De produktie aan droge stof van 
het ondergrondse plantedeel reageerde bij de tweede teelt anders dan 
het verse gewicht. 
De zuurgraad 
Voor de bestudering van de invloed van de zuurgraad op de ontwikkeling 
van het gewas fresia staan resultaten van twee proeven ter beschik-
king. De gegevens van de proef met de betonnen potten zijn in tabel 2 
verwerkt. 
Tabel 2. Produktie aan bovengronds vers plantmateriaal, zonder bloem-
stengel, in g per plant ( tussen haakjes de pH-H_0 aan het 
einde van de teelt). 
Kalktrap 0 1 
Zand 
Klei 
Klei + zand 
17,3 (6,5) 18,3 (6,7; 
23,5 (4,8) 25,7 (5,3. 
21,5 (5,6) 25,5 (6,3; 
18>2 ( 6,9) 17,3 (7,4; 
23,4 ( 5,8) 21,5 (7,1 
23,8 ( 6.4) 21,6 (7,4; 
Statistische toetsing: invloed grondsoort P<0,01 
kwadratisch kalkeffect P<0,01 
interactie niet significant 
Zowel de lage 





gen nemen dat 
de uiteindeli 
als de hoge kalktoestand bleken minder gewenst. Het op-
knollen beoordeeld één maand na uitpoten werd door de be-
vertraagd. Het verschijnsel werd vooral op de kleigrond 
Gezien het feit dat op klei de vertraging in opkomst het 
zie tabel 1, maar deze grondsoort toch gemiddeld de hoog-
aan bovengronds materiaal opleverde, menen we aan te mo-
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Van de fresia's in de proef met de emmers reageerde de tweede teelt 
vrijwel niet op de pH. Bij de eerste teelt werd een statistisch be-
trouwbaar negatief verband gevonden tussen enerzijds het gewicht in 
verse of droge toestand van het bovengrondse plantdeel,anderzijds de 
pH van de grond, figuur 2 geeft dit verband voor de produktie aan 
droge stof. 
Uit figuur 2 volgt dat bij sterk uiteenlopende pH-waarden een goede 
teelt mogelijk is. Door een hoge pïï, rond 7,4 tot 7.8 lijkt echter 
de produktie nadelig te worden beïnvloed. 
Voor de gegevens in figuur 2 uitgezet werd als regressievergelijking 
gevonden: y = -0,128 x + 2,95, waarin y = produktie droge stof en 
x = pH, met als correlatiecoëfficiënt r = 0,33 ( n=99)« 
De zouttoestand 
De proef met de 102 grondmonsters in emmers bood de gelegenheid de 
invloed van de zouttoestand te bestuderen. De zouttoestand werd voor-
af bepaald als percentage totaal zout ( gloeirest - extract) en als 
chloridegehalte door middel van een 1:5 extract met water van vooraf 
gedroogde grondmonsters. Na afloop van de tweede fresiateelt werden 
verse monsters geëxtraheerd door middel van de 1:2 volume extractie 
( zie Sonneveld & Van den Ende, 1971 ). In deze extracten werden de 
EC en het chloridegehalte bepaald. 
Het duidelijkste verband tussen totaal zout en chloridegehalte in het 
1:5 extract enerzijds en de produktie anderzijds werd gevonden voor 
het verse bovengrondse plantmateriaal in de eerste fresiateelt. Het 
verband hiervoor met het gehalte aan totaal zout is weergegeven in 
figuur 3» Er werd een positief verband gevonden tussen percentage to-
taal zout (=x) en de produktie (=y) : y = 4»73 x + 12,77 met r = 
0,35 (n=99). 
Een geheel ander verband werd gevonden tussen de EC voor het verse 
monster na de tweede fresiateelt en de produktie aan vers boven-
gronds plantmateriaal bij deze teelt, zie figuur 4« Voor het verband 
tussen EC (=x) en plantgewicht in verse toestand (=y) werd gevonden: 
y = - 1,59 x + 28,28 met r = -0,23* (n=99). 
Een mogelijke verklaring voor het feit dat het percentage totaal zout 
in de eerste teelt een positieve invloed had en de EC, in feite een-
zelfde grootheid in de tweede, een negatieve is de volgende. Beschou-
wen we figuur 3 nader dan blijkt het positieve effect vooral te zijn 
gebaseerd op punten behorende bij een zoutgehalte beneden 0,25$. Boven 
deze grens is eerder sprake van een negatief verband tussen percentage 
zout en plantproduktie. Ook bij figuur 4 kan een onderverdeling worden 
gemaakt. Beneden een EC van 1,8 mS is er geen duidelijke invloed van 
de EC op de produktie aan plantmateriaal, daarboven een negatieve. 
Volgens Sonneveld & Van den Ende (1971) komt een gehalte aan totaal 
zout ( gloeirest -extract ) van 0,25$ bij een gemiddeld gehalte aan 
organische stof van 5$ overeen met een EC van 2,14 mS. Het traject 
1,3 -2,1 ' mS zou een overgangsgebied kunnen zijn. 
Er is nog een bijkomend aspect waarop moet worden gelet. De eerste 
fresiateelt werd uitgevoerd zonder enige bemesting. Het is te ver-
wachten dat een hogere zouttoestand gepaard gaat met een ruimer aan-
bod aan voedingselementen. Inderdaad was het gehalte aan totaal zout 
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kali ( resp. r = 0,78 en r = 0«76 ). Het is dus wel begrijpelijk 
dat bij de eerste teelt de positieve invloed van de zouttoestand over-
heerste. Voor de tweede teelt werden stikstof, fosfaat en kali be-
mest in een zelfde hoeveelheid voor alle emmers. De verschillen in 
voedselrijkdom die van betekenis zijn voor de groei van de plant zul-
len hierdoor grotendeels vervallen zijn zodat alleen de negatieve in-
vloed van een teveel aan zouten overbleef. Deze beschouwing komt 
overeen met hetgeen de figuren 3 en 4 laten zien. 
Uit de hier besproken gegevens valt af te leiden dat fresia tot de 
weinig zoutgevoelige gewassen behoort. Om dit nader te kunnen 
duiden werd het voor figuur 4 berekende verband tussen EC en op-
brengst omgerekend. Aangenomen werd dat EC1<?= -J-EC ( EC in verzadi-
gingsextract ) en dat deze EC dezelfde werking helft op de produktie 
als het zoutgehalte van gietwater. Op deze wijze werd gevonden dat 
y = -2,8 x + 100, waarin y is relatieve opbrengst ten opzichte van 
de produktie bij zoutvrij gietwater en x is EC in het gietwater. 
De regressiefactor - 2,8 voor fresia kan dan worden vergeleken met 
die van -4,0 voor sla, -7,2 voor tomaat en -1J,8 voor komkommer 
( Sonneveld & Van Beusekom, 1974)« Volgens deze afleiding is fresia 
dus weinig gevoelig voor zoutovermaat. 
Ook het gehalte aan chloride is in regressievergelijkingen opgenomen 
en in grafieken uitgezet. De reactie van het gewas op het gehalte aan 
chloride kwam sterk overeen met die op totaal zout. 
DE BEMESTING 
Stikstof 
De resultaten met de gevarieerde stikstofgiften in de meerjarige be-
mestingsproef vielen doorgaans tegen. Er werd daarbij ook geen duide-
lijk verschil in reactie waargenomen tussen de twee cultivars: 
Rijnveld's Golden Yellow en Mozart, evenmin tussen gebruik van kralen 
of knollen als plantmateriaal. In tabel 3 worden de gegevens vermeld 
uit de tweede fresiateelt en wel voor de cultivar'Rijnveld's Golden 
Yellow'bij gebruik van knollen, dit was de teelt met de duidelijkste 
reactie. 
Tabel 3» Opbrengstwaarnemingen bij de cv 'Rijnveld's Golden Yellow', 
onder invloed van stikstofniveaus in de grond ( mg water-
oplosbare N per 100 g droge grond). 
N- trap 0 1 2 4 statistische toetsir 
Gemiddeld N-niveau 1,4 
Planthoogte in cm 77,6 
Stengellengte in cm 84,0 
Gewicht bladeren in g 12,7 
Gewicht bloemstengel in g 10,0 
Gewicht nieuwe knol in g 5,48 
Gewicht bloeibare kralen in g 1,26 
Aantal kralen per plant 1,39 1,73 1,80 2,28 
Zoals uit de gegevens van tabel 3 blijkt is het gunstig voor de boven-
grondse ontwikkeling een laag stikstofniveau in de grond aan te hou--
den. De produktie ondergronds , vooral aan nieuwe kralen, is meer 
gebaat bij een hoog stikstofniveau. Ook bij de andere teelten kwam 
een zelfde tendens naar voren, zij het in het algemeen minder duide-
lijk. Het gewicht van de nieuwe knol was bij het hoogste stikstofni-
veau echter het laagst, zie tabel 3- Bij de derde teelt bleek het 
lineair negatief effect van stikstof op het knolgewicht eveneens 
statistisch betrouwbaar. Het is vooral het aantal kralen dat zorgt 
voor toename in toekomstig plantmateriaal. 
Is voor de bloemproduktie een laag stikstofniveau gewenst het geheel 
achterwege laten van de stikstofbemesting is gevaarlijk. In de proef 
met betonnen potten werd door het weglaten van de stikstof een mis-
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Tabel 4« Vers gewicht van de bovengrondse plant, zonder bloemstengel 
in g per plant onder invloed van grondsoort en stikstof-
bemesting. Tussen haakjes het gehalte aan in water oplos-
bare stikstof aan het einde van de proef ( mg N per 100 g 
droge grond ). 
N-trap 0 1 2 
Zand 10,5 (0,6) 20,3 (1,3) 22,4 (2,5) 
Klei 22,7 (3,3) 23,6 (7,3) 22,8 (18,8) 
Zand plus klei 22,1 (1,2) 23,3 (3,7) 22,3 (8,7) 
Statistische toetsing: invloed grondsoort P<0,01 
invloed N-trappen P<0,01 
interactie P<0,01 
In de proef met de betonnen potten werd ook de opkomst bepaald één 
maand na uitpoten. Stikstof bleek een vertragende invloed te hebben 
op het opkomen. 
Het is in Nederland gebruikelijk om de knollen en kralen van de voor-
afgaande teelt te gebruiken voor de nieuwe teelt enz. De knollen en 
kralen krijgen tijdens de bewaarperiode een of andere celbehandeling. 
In een bewaarproef bleek dat de kralen afkomstig van de zeer lage 
stikstofniveaus minder bestand waren tegen de diverse celbehandelingen. 
Bij teelt in de zomer op groeikrachtige grond zal het gewas veelal een 
ongewenste, overdadige bladproduktie geven. Een extra zware stikstof-
"bemesting en het droog houden van de grond kunnen als maatregel,hier-
tegen worden aanbevolen. 
fosfor 
De fosfaatbemestingsproeven werden uitgevoerd in twee nieuw gebouwde 
warenhuizen op maagdelijk zand. Een proefveld omvatte de trappen 0, 
10, 20 en 40 kg per 100 m2 van de meststoffen tripelsuperfosfaat 
( 43$ P2^R) o f f ° s f o r z u r e voederkalk ( 43$ P?0q), een dicalciumfos-
faat verhandeld onder de naam Aliphos. Het andere proefveld omvatte 
de behandelingen: geen fosfaat, 20 kg tripelsuperfosfaat en 20 kg 
fosforzure voederkalk per 100 m2'.. 
Hoewel de grond arm was aan fosfaat werd de produktie aan bovengronds 
plantmateriaal niet duidelijk beïnvloed. Sla onder gelijke omstan-
digheden geteeld reageerde met een opbrengstdepressie van 13 à 14$ 
op het weglaten van de fosfaatbemesting. 0ok dat resultaat is wat 
teleurstellend indien men beseft dat sla één van de op een goede 
fosfaatvoorziening scherpst reagerende gewassen is. 
Er zijn twee redenen aan te nemen dat de grond bij het uitpoten niet 
zo maagdelijk was als werd aangenomen. Direct nadat het zand met 
draglines was bovengehaald en was geëgaliseerd is het om het stuiven 
tegen te gaan afgedekt met een laagje Schiedammer, dunne mest. 
Bij de aanleg van de proefvelden is de Schiedammer zoveel mogelijk 
weggeharkt maar het is mogelijk, volgens het grondonderzoek zelfs 
waarschijnlijk dat enig fosfaat in de grond terecht is gekomen. 
Fosfaatanalyse van de grond vooraf op de twee proefvelden: 
P-totaal 0,05 en 0,04$ P?°5' P _ A L 8 e n 1 8 m g p2°5 Per 10° & droge 
grond volgens Egnèr et al. (i960): P-water 0,6 en 2,3 mg waterop-
losbaar P2O5 per 100 g droge grond. Vooral het ene cijfer (2,3) 
voor in water oplosbaar fosfaat wijst in de richting van veront-
reiniging vanuit de Schiedammer. 
Een tweede storende factor heeft het gebruik van de sterk stui-
vende fosforzure voederkalk gevormd. Bij het uitstrooien van de kunst-
mest was het niet te voorkomen dat ook wat van de fosforzure voe-
derkalk op de 0-veldjes terechtkwam. 
Is de afloop van beide proefvelden wat teleurstellend ze leren 
duidelijk dat de fosfaatbehoefte van fresia gering is. Zo er al 
enige bemesting nodig is zal de uit te strooien hoeveelheid be-
perkt moeten blijven. De keuze van de fosfaatmeststof is wel van 
betekenis, hierop zal in hoofdstuk 4 nader terug worden gekomen. 
Kali 
De invloed van de kalibemesting werd bestudeerd in de meerjarige 
bemestingsproef en in de proef met de betonnen potten. 
De kaliniveaus tijdens de drie teelten in de meerjarige bemestings-
proef liepen sterk uiteen, te weten K-water 5 - 1 3 - 1 9 - 5 7 tij-
dens de eerste teelt, K-water 4 - 2 7 - 3 8 - 8 6 tijdens de tweede 
teelt en K-water 3 - 1 6 - 2 3 - 5 7 bij de derde teelt (mg in water 
oplosbaar K2O per 100 g droge grond). Ondanks deze grote verschik 
len was de reactie van het gewas teleurstellend. Bij de eerste 
teelt werd geen enkel verschil statistisch significant gevonden. 
Bij de tweede teelt reageerden de cv Mozart en de cv Eijnveld's 
Golden Yellow als knol uitgeplant in het geheel niet significant. 
Bij Rijnveld's Golden Yellow als kraal uitgeplant werden enkele pa-
rameters voor bovengrondse ontwikkeling significant beinvloed. Het 
aantal bloemkelken per kroon liep terug van 7>2 naar 6,9 naarmate 
meer kali was gegeven (P = < 0,01), de stengellengte liep terug van 
73,0 naar 68,5 cm (P = 0,03). Bij de derde teelt gaf een enkele 
waarneming een reactie te zien, maar het aantal was zo gering dat 
hieraan geen betekenis kan worden gehecht. 
In de proef met de betonnen potten werd een invloed waargenomen op deç 
totale bladlengte. Dit is de som van de lengten van alle bladeren. 
Zie tabel 5. 
Tabel 5- Totale bladlengte in cm per plant onder invloed van de kali-
trappen. Tussen haakjes het gehalte aan in water oplosbare 












Statistische toetsing: invloed grondsoort P < 0,01 
invloed K-trappen P < 0,01 
interactie niet significant. 
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Het weglaten van de kalibemesting maar ook een te zware bemesting 
lijken minder gewenst. Opgemerkt moet worden dat in deze proef het 
gewicht in verse of droge toestand niet significant door de kali-
bemesting werd beïnvloed. 
Evenals eerder voor stikstof en fosfaat werd geconstateerd lijkt 
het gewas fresia maar zeer matig, mogelijk zelfs nauwelijks of 
in het geheel niet te reageren op verschillen in bemesting met 
kali. Zo er al een kalibemesting noodzakelijk wordt geacht zal 
zeker met een geringe gift kunnen worden volstaan. 
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HET GEWAS 
Gehalte aan voedingselementen 
Tijdens het onderzoek werden gewasmonsters verzameld en na drogen 
en malen geanalyseerd. De bovengrondse delen van de plant werden 
net voor of tijdens de "bloei bemonsterd. Er werden 95 monsters 
van het bovengrondse gewas verzameld, verder 9 van de bloemstengels 
en 4 van de bloem. De monsters van de ondergrondse delen van de plant 
werden bij het rooien verzameld. De nieuwe knol werd 73 maal be-
monsterd, de kraal 16 en de restanten van de oude knol plus wortels 
17 keer. Voor de verschuilende onderdelen van de plant werd het 
traject bepaald waarbinnen de gehalten aan voedingselementen zich 
bij normaal groeiende planten bevinden. 
Enkele monsters waren afkomstig van planten geteeld op watercultuur. 
De analyseresultaten van deze planten die groeiremming en/of ge-
breksverschijnselen vertoonden zijn in een aparte kolom " te laag " 
opgenomen. In de tabellen 6 en 7 wordt het gehalte aan droge stof 
als percentage van het gewicht in verse toestand en het gehalte aan 
voedingselementen in procenten of ppm van de droge stof weergegeven. 
Tabel 6 heeft betrekking op de bovengrondse delen, tabel 7 op de 
ondergrondse delen van de plant. De vermelde gehalten komen vrijwel 
overeen met die welke door El-Kadi et al.(1968), Hayashi ( 1971)» 
Kosugi ( 1964) en Penningsfeld (i960) werden opgegeven. In het 
bovengrondse gewas werd door Penningsfeld een iets lager stikstof-
gehalte gevonden en door El-Kadi et al. een wat lager kaligehalte. 
Bij de gehalten aan voedingselementen in de nieuwe knol werd al-
leen door Hayashi een lager kaligehalte vermeld. 
Opvallend is dat op watercultuur gebreksverschijnselen van caMum 
resp. ijzer werden opgewekt terwijl de knol toch vrij veel van het 
betreffende element bevatte. Ten aanzien van ijzer kan worden ge-
steld dat de totaal-ijzerbepaling vermoedelijk geen goede maat 
is voor het vaststellen van ijzergebrek. Vat calcium betreft lijkt 
het er op dat de knol, ook indien het bovengrondse gewas gebrek 
vertoont, in staat is toch voldoende kalk in het weefsel op te slaan. 
Redistributie en onttrekking aan voedingselementen 
Bij de cultivar Golden Yellow werd een periodiek onderzoek uitgevoerd 
naar de gehalten in de plant. Het gewas werd acht maal bemonsterd, 
éénmaal vooraf ( alleen de knol ) en zevenmaal gedurende de teelt. 
De laatste bemonstering viel samen met het rooien van het gewas. Bij 
het monsternemen zijn, indien zulks mogelijk was, de volgende plante-
delen apart bemonsterd, ondergronds: oude knol, trekwortel, nieuwe 
knol en kralen en bovengronds: gehele gewas en bloem plus bloemsteel. 
De gegevens van deze monsters zijn, behalve van die'verzameld bij het 
oogsten, niet verwerkt bij de samenstelling van de tabellen 6 en 7. 
De verschillende plantedelen werden in verse en gedroogde toestand 
gewogen. Uit de analysecijfers en de hoeveelheid droge stof per plante-
deel kon dan de hoeveelheid en de verdeling van de elementen over 
de planteorganen worden vastgesteld. In tabel 8 zijn de belangrijkste 
gegevens ten aanzien van de gehalten aan voedingselementen in de 
onderscheiden plantedelen weergegeven. Voor de oude knol is alleen 
weergegeven het gehalte bij de eerste bemonstering, vlak voor het tijdstl 
van uitplanten. Het gehalte van de nieuwe knol en kralen is dat, 
verkregen bij de laatste bemonstering, dus bij het oprooien. De 
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in de trekwortel en bovengronds gewas van zes respectievelijk zeven 
monsterdata, gegeven wordt in tabel 8 de laagste respectievelijk de 
hoogste gemeten waarde. Hierbij zijn aangetekend- dat geldt zeer in 
het bijzonder voor de trekwortel- dat de meeste gehalten een verloop 
in de tijd vertonen. 
Tabel 8. Gehalten aan voedingselementen in verschillende delen van 
de fresiaplant ( droge stof als percentage van het verse 







































































































































0,5 - 0,6 
Opvallend in tabel 8 zijn de hoge gehalten aan ijzer, aluminium en 
ook wel fluor in de trekwortel. Van dit plantedeel kan worden opge-
merkt dat het vooral in het begin van zijn bestaan een bijzondere 
chemische samenstelling heeft. Omdat een hoog gehalte aan ijzer ge-
paard ging met een hoog gehalte aan aluminium en omgekeerd, .j.s voor 
ü t verband de correlatiecoëfficiënt berekend : r = 0,$91^> en als 
regressievergelijking: ppm Fe = 0,924 ppm Al + 63,9 ( n=24). Opval-
lend is niet alleen de aanwezigheid van een zeer duidelijk verband, 
maar ook het feit dat beide gehalten bijna gelijk aan elkaar zijn. 
De overige plantedelen hadden steeds gehalten aan ijzer en aluminium 
beneden de 200 ppm. 
In de volgende figuren 5 en 6 is het verse gewicht respectievelijk 
het gewicht aan droge stof per plant per bemonsteringsdatum en per 
plantedeel weergegeven. Voor een duidelijk overzicht is hierbij 
het ondergrondse -en bovengrondse gewas onderscheiden en respectieve-
lijk boven en onder een nullijn uitgezet. 
Uit figuur 6 blijkt dat ondergronds het gewicht aan droge stof aan-
vankelijk terugloopt om later, vooral in de nieuwe knol, opnieuw 
sterk toe te nemen. Het feix dat de niéuwe knol uiteindelijk meer 
droge stof bevat dan de oude, op het moment van uitplanten, kan op 
twee manieren worden verklaard. In de eerste plaats door aan te 
nemen dat de nieuwe knol groter en dus zwaarder is dan de oude, 
maar ook zal tijdens de bewaring en preparatie van de nieuwe knol 
verlies aan droge stof optreden, zodat het mogelijk is dat de nieuwe 
knol na de bewaarperiode weer evenveel droge stof bevat als de oude 
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Uit de verzamelde gegevens kon per bernonsteringsdatum de hoeveelheid 
voedingselement voor de afzonderlijke onderdelen van de plant worden 
berekend. In tabel 9 is de procentuele verdeling van de hoeveelheid 
voedingselement over de verschillende plantedelen weergegeven. Hier-
voor is genomen de totale hoeveelheid voedingselement bij het einde 
van de teelt ( rooien), vermeerderd met de hoeveelheid die bij het 
oogsten van de bloemen is verwijderd. 
Tabel 9» De procentuele verdeling van de hoeveelheid voedings-













































































































Opmerkelijk is de sterke ophoping van stikstof, fosfaat en zwavel, ele-
menten die met de eiwitvorming te maken hebben, in de nieuwe knol. 
De hoeveelheid in de nieuwe knol bij het rooien aanwezig, was groter 
dan de hoeveelheid in het bovengrondse gewas. Voor de andere elemen-
ten is de ophoping minder duidelijk in de nieuwe knol. Het zou kunnen 
zijn dat deze elementen in mindere mate worden teruggevoerd van het 
bovengrondse gewas aan het einde van de teelt naar de nieuwe knol 
dan de eerste drie genoemde elementen. 
Opvallend ook is de verhouding in aandeel tussen nieuwe knol en kraal, 
beide het nieuw plantmateriaal vormend. Verhoudingsgewijze bevat de 
kraal weinig calcium, minder dan het tienvoudige van de knol. Aan 
de andere kant is de kraal relatief rijk aan bijvoorbeeld chloride, 
het aandeel in de knol is nauwelijks meer dan het tweevoudige. 
De verhouding in gewicht aan droge stof voor beide delen is 44,3 : 
14,9 = 3:1. Frappant is ook de verdeling van ijzer en aluminium in de 
plant. Beide elementen blijken vooral in het ondergrondse deel van 
het gewas voor te komen, waarbij speciaal de trekwortel opvalt. Een 
opvallend gehalte van de trekwortel zien wij ook bij fluor en bij 
natrium. Zoals eerder is opgemerkt moet de trekwortel als een in 
chemisch opzicht merkwaardig plantedeel worden gekenmerkt. 
Over het algemeen genomen blijkt de nieuwe knol bij het einde van de 
teelt een belangrijk percentage van de hoeveelheid voedingselementen 
te bevatten. In hoeverre de in de knol aanwezige hoeveelheden voe-
dingselementen bijdragen in de totale voorziening van de plant werd 
bij de uitgeplante knollen na gegaan. Aan de hand van de verzamelde 
gegevens werd de bij de aanvang van de teelt in de knol aanwezige 
hoeveelheid voedingselement berekend en vergeleken met de hoeveelheid 
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maximaal tijdens het groeiseizoen in de plant aanwezig. In tabel 
10 is de in de knol aanwezige hoeveelheid voedingselement als 
percentage van de maximale hoeveelheid opgegeven. 
Tabel 10. Bij aanvang van de teelt in de knol aanwezige hoeveelheid 
voedingselement als percentage van de hoeveelheid die ge-































Op grond van de in tabel 10 verzamelde gegevens moet worden gesteld, 
dat de knol waaruit de plant ontstaat, voor de meeste elementen een 
belangrijke bijdrage levert aan de voorziening van die plant. De 
hoeveelheid droge stof die de plant in het groeiseizoen maximaal be-
vat is ongeveer viermaal groter dan die van de knol. De hoeveelheid 
fosfaat, zwavel en magnesium in de knol bedraagt ongeveer 30$ van de 
hoeveelheid die maximaal in de plant aanwezig is, voor stikstof is 
ait zelfs ruim 30%. Bepaald minder belangrijk moet de knol worden ge-
noemd bij de voorziening aan kali, borium en ijzer. 
Uit de gegevens zoals deze zijn verzameld kon ook de onttrekking aan 
voedingselementen per plant per oppervlakteeenheid worden berekend, 
voor het laatste is het nodig het aantal planten per oppervlakte 
te kennen. In tabel 11 worden de hoeveelheden voedingsstof weergegeven, 
die onttrokken worden per plant en per 100 m2. Er is uitgegaan van 
een aantal van 8000 planten per 100 m2. Voor de onttrekking is ge-
nomen de totale hoeveelheid voedingselement in het gewas bij het 
einde van de teelt, verminderd met de hoeveelheid die in de knol 
aanwezig was bij het uitplanten en vermeerderd met de hoeveelheid 
die bij het oogsten van de bloemen is verwijderd. 
Tabel 11. Onttrekking van voedingsstoffen aan de grond per plant 
en per 100 m2 = 8000 planten. 



























= 0,6 kg K) 
= 0,4 kg P2O5) 
= 1,6 kg YL90) 
= 0,3 kg câo) 
= 0 , 1 kg MgO) 
De onttrekking aan voedingselementen door het gewas fresia "blijkt 
in vergelijking met veel andere onder glas geteelde gewassen 
uiterst bescheiden. 
Gebreksverschijnselen 
Uit de praktijk wordt zelden het optreden van gebreksverschijnselen 
gemeld. Ook de ervaring van de auteurs in de bemestingsproeven en 
praktijkwaarnemingen wijst erop dat gebreksverschijnselen praktisch 
niet voorkomen. Stikstof- en ijzergebrek echter kunnen onder Nederlandse 
omstandigheden wel optreden, daarnaast is er nog het verschijnsel 
aangeduid met " vlaggetjes V Ter bestudering van gebreksverschijnsel-
en werden fresia's geteeld op watercultures. Hierbij werden de knol-
len of kralen geplaatst in een halvebolvormig plastic mandje gevuld 
met gewassen grind. Het mandje kwam te hangen in een emmer net 
boven de voedingsoplossing. Kortheidshalve zal hier alleen aandacht 
worden besteed aan de drie bovengenoemde verschijnselen. 
Stikstofgebrek uit zich in een groeiremming en lichte verkleuring 
van het gehele gewas. De bladeren blijven klein en smal, de bloem-
kam bevat minder bloemen dan normaal. Het verschijnsel zal zich 
vooral voordoen op lichte zandgrond.Het werd in de proef met drie 
grondsoorten in betonnen potten alleen op het zand waargenomen. 
Ijzergebrek kenmerkt zich meestal door een lichte verkleuring van het 
gewas. Deze verkleuring is vooral te vinden tussen de nerven. In 
ernstige gevallen treedt groeiremming op. Toediening van ijzerchelaat, 
bijv. Fe-EDDHA zal het gewas in vrij korte tijd weer bijkleuren. 
De " vlaggetjes " worden in de praktijk bij sommige cultivars vaak, 
op min of meer bescheiden schaal waargenomen. Het wordt wel gezien 
als een physiogene afwijking. Het verschijnsel is als volgt te 
omschrijven: insnoering van de bovenste 2 à 10 cm van de bladeren. 
Op het ingesnoerde gedeelte wordt soms een tweede insnoering aan-
getroffen. Het ingesnoerde deel sterft langzaam af, verkleurt licht 
bruin en krult om. In watercultures deed zich het verschijnsel voor 
bij het weglaten van kalk maar ook van borium. Bij boriumgebrek 
sterft het ingesnoerde gedeelte echter sneller af,treedt duidelijk 
groeiremming op en is ook de wortelontwikkeling sterk geremd. 
Op grond van de waarneming dat de"vlaggetjes" in de praktijk meer 
overeenkomen met het beeld van kalkgebrek en het feit dat borium-
gebrek in kassen zelden voorkomt vermoeden wij dat het verschijnsel 
" vlaggetjes " als een in de plant plaatselijk optredende vorm van 
kalkgebrek moet worden aangeduid. 
Fluorschade 
Fluorschade bij het gewas fresia treedt vooral op in de bladrand, te 
beginnen bij de top van het blad. Het weefsel wordt eerst dof groen 
en sterft vervolgens af onder grijsverkleuring, die later soms in een 
bruinverkleuring overgaat. Vaak wordt de grens naar het gezonde 
weefsel gevormd door een roodbruine of donker bruine rand. ïn de 
praktijk wordt het verschijnsel aangeduid met " vuur ". De schade kan 
zowel door luchtverontreiniging met HF als door opname van fluoride 
via de wortel worden veroorzaakt. Dé opname van fluoride via de 
wortel is uitvoerig bestudeerd en beschreven door Roorda van Eysinga 
( 1974). 
Vanuit bernestingsoogpunt is vooral de opname via de wortel van be-
lang. Door genoemde auteur werd een verband aangetoond tussen het fluori^ 
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gehalte in de grond en het gehalte in het gewas. Een te hoog fluor-
gehalte in de plant kan groeiremming, schadesymptomen of beide tot 
gevolg hebben. Naast het fluoridegehalte in de grond is het vooral 
de zuurgraad die de opname van fluoride door het gewas bepaalt. 
De bestrijding van de kwaal zal onder praktijkomstandigheden dus 
vooral worden gezocht in het aanhouden van een zo hoog mogelijk 
pH van de grond, verder in het gebruik van meststoffen die geen 
of zo min mogelijk fluor bevatten, bijvoorbeeld gezuiverd fosfaat. 
Beendermeel is een meststof die fluoride kan vastleggen. Volgens 
Hayashi ( 1974) is het verschijnsel van fluorovermaat bij fresia 
in Japan onbekend en wordt daar veel beendermeel gebruikt. 
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BEMESTINGSADVIES 
Aan de hand van de verkregen resultaten kunnen richtlijnen ten aan-
zien van de bemesting worden opgesteld, gebaseerd op analyse van 
grond volgens de 1 : 2 volume extractie (Sonneveld & Van den Ende, 
1971). 
De zuurgraad 
De fresia kan bij sterk uiteenlopende pH worden geteeld. De voorkeur 
gaat echter uit naar de kalkhoudende gronden met een pH-H 0 van 6,5 -
7,2. Op diluviale zandgrond is een pH van iets boven de 6,0 wenselijk. 
Op de veengronden mogen goede resultaten worden verwacht bij een pH 
van 6,0 - 6,5. Indien het koolzure kalkgehalte lager is dan 0,2% 
of indien de pH lager is dan de gewenste waarde moet bekalking worden 
geadviseerd. Op grond waar het optreden van ' vuur ' is te verwachten 
dient aan de zuurgraad extra aandacht te worden besteed. 
De zouttoestand 
Ofschoon de fresia weinig zoutgevoelig is en bovendien niet speciaal 
gevoelig blijkt te zijn voor chloride kan bij een te hoog zout- en/of 
chloridegehalte een vertraging in opkomst en een geringe bloei verla-
ting optreden. Bij een geleidbaarheid lager dan 2 mmho en een chloor-
gehalte lager dan 3 mval zal de plant geen groeiremming ondervinden. 
De voedingstoestand 
De invloed van de stikstofbemesting bij het gewas fresia is tweeledig. 
Voor de bovengrondse ontwikkeling was een laag stikstofgehalte gunstig 
en voor de produktie van nieuw plantmateriaal ( aanwas kralen ) een 
hoog stikstof gehalte. Het niveau dat moet word-en aangehouden is af-
hankelijk van de doelstelling bij de teelt. Voor een goede bloempro-
duktie blijkt een stikstofgehalte van 1 - 2 mval N per liter extract 
voldoende. Indien aanwas van plantgoed wordt vereist kan beter 5-10 
mval N worden aangehouden. De fosfaatbehoefte van de fresia is ge-
ring. Het fosfaatgehalte in de grond had geen duidelijke invloed op 
de groei, bloei en kwaliteit van de fresia. Deeventuele fosfaatbe-
mesting zal beperkt moeten blijven tot het handhaven van een aan-
vaardbaar niveau. Een fosfaatgehalte van 2 mg P per liter extract 
kan als voldoende worden aangemerkt. Zo er al enige bemesting nodig 
is zal aan een fluorarme fosfaatmeststof de voorkeur moeten worden 
gegeven. Het aanwenden van een fluorhoudende fosfaatmeststof zal 
de kans op schade door fluorovermaat doen toenemen. Het gewas fresia 
reageert maar zeer matig op verschillen in bemesting met kali. 
Zowel het achterwege laten als een te zware kalibemesting lijkt minder 
gewenst. Voor een gunstige ontwikkeling van de plant en een goede 
produktie en kwaliteit van de bloem kan met een kaligehalte van 1-2 
mval K per liter extract worden volstaan. 
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